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外交部楊部長進添 4 月 9 日蒞臨彰化師大主講「活路外交下的我國對外政策」 
 
        ▲外交部楊部長進添蒞校演講與本校師長合影：楊部長進添(左三)、本校張校長惠博(右三)、 
          研究設計委員會黃主任委員奎博(左二)、外交部中部辦事處蘇副處長仁崇(左一)、本校蔣主 
          任秘書筱珍(右二)、本校公育系李毓峰助理教授(右一) 
 
        本校長期戮力推動國際交流活動，過去 5 年內和歐、美、亞、大洋洲 11 國 34 所知名大學締結姊妹校；為拓
展本校師生國際視野，更積極邀請專業人才蒞校經驗指導、交流。本(4)月 9 日特邀請外交部楊部長進添蒞校演講，
主講「活路外交下的我國對外政策」，讓本校更多教職員、學生有機會親炙部長風采，吸取他國文化、優勢，進而
提升本校國際交流及發展。 
  
        部長於去(98)年 09 月 10 日就任，任職半年以來，全力落實「活路外交」政策，落實台灣人民對政府之期待，
逐步推動我國的對外關係。除了鞏固與邦交國的外交關係，更致力於提升與無邦交國家的實質關係，務實參與國際
組織及活動。 
  
        此次演講自開放報名伊始即得到全校師生熱烈響應，報名人數高達 300 人，更吸引眾多媒體記者蒞臨採訪，
當天坐無虛席的的程度足以顯示本校師生對於國際事務的重視。 
  
        部長表示：成為外交官之前曾受過師範教育，並且在溪州鄉大莊國小當過三年的小學老師，對師範體系甚為
熟稔。且回到自己的家鄉，備感親切。部長過去在師範體系下所接受到的專業及人格養成教育，對日後的工作助益
甚大，因此，部長始終相當重視師範教育，對師範院校總是抱持著一份特別親切溫馨的特殊感情。 
  
        對於彰化師大近年來的成長與茁壯，本校在優質的教學環境的努力、師資培育多元化下成功轉型綜合型大學
的發展，楊部長亦給予肯定；由於楊部長的鼓勵，在場的師生同感榮耀。 
  
        綜觀全場演講，部長的經歷娓娓道來，學生聽得至為入神，在演講後的即席 Q&A 時間，本校學生亦提甚多深
入的問題，包括：兩岸關係，如何打開國際空間，甚或死刑存廢是否影響對於歐盟的關係，以及如何善處與其他國
家的關係等，皆獲部長讚賞及詳盡回答，演講會可說是欲罷不能，然而，楊部長與校內師生面對面談話，及現身說
法，對於拓展本校師生國際視野獲益良多，這是一場精采的演講。 
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http://news.sdtv.com.tw/News_detail.html?sn=7752&p5=1&select_5=彰化師大#news_top  
2. 聯合報 --2009.4.10「部長演講／楊進添：ECFA 東協等著看」電子新聞 
 http://udn.com/NEWS/DOMESTIC/DOM4/5528704.shtml 
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